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deutsche Sprache, 略称 GfdS）2」である。
「ドイツ語協会」が創設されたのは、第二次世界大戦が終わった2年後の
1947年であるが、その前身は1885年に設立された「全般ドイツ言語協会


































































































ガルザという黒人女性が SNS に投稿した文章、“Black people.　I love you.　
I love us.　Our lives matter, Black lives matter.”が始まりで、これを見た
友人の女性がハッシュタグをつけ、そこから「Black Lives Matter（黒人の命





























































der Leser（〈男性の〉読者）⇒ die Leserin（女性の読者）
読者（複数形）の場合
die Leser（〈男性の〉読者たち）⇒ die Leserinnen（女性の読者たち）
「読者」の複数形の場合、男性読者も女性読者も含めてdie Leser（読者たち）



























願いを込めて別れ際に Bleiben Sie gesund! と言うのが定番となった。
以上、2020年のドイツの新語・流行語のトップ10を紹介したが、次にその
内容から2020年のドイツの社会情勢を日本とも比較しながら考察していこう

































ク、5位のアマビエ、6位オンライン〇〇、7位 Go To キャンペーンの5つであ

















































トップ10に入った語句には、例えば2020年4位の Black Lives Matter（黒人
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・Lutz, Kuntzsch und Sven, Müller (2020).　Respektrente, Fridays for 
Future, brexitmüde - die Wörter des Jahres 2019.　Der Sprachdienst 
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Wörter des Jahres im Deutschunterricht zur Verdeutlichung 
der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage in Deutschland
Mana Fukami
 Seit 1977 wird in Deutschland am Ende jeden Jahres von der 
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) das “Wort des Jahres” gekürt.
In diesem Aufsatz werden die Aufgaben der Gesellschaft für deutsche 
Sprache und die Auswahlkriterien für das Wort des Jahres untersucht. 
 Kanzlerin Angela Merkel sagte am 31. Dezember 2020 in ihrer 
Neujahrsansprache für 2021: “Die Coronavirus-Pandemie war und ist eine 
politische, soziale, ökonomische Jahrhundertaufgabe.” 2020 war wegen 
Covid-19 ein Ausnahmejahr, was sich in den Wörtern des Jahres, die zur 
Auswahl standen, wiederspiegelt.　Sie werden mit den japanischen 
Wörtern des Jahres 2020 verglichen.　Zudem wird untersucht, inwiefern 
diese Wörter etwas über die gegenwärtige Lage der deutschen Gesellschaft 
aussagen.
 Weiterhin werden Möglichkeiten für den Einsatz der deutschen 
Wörter des Jahres im Deutschunterricht aufgezeigt.
